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" L A REGIA,, de Calzados Garach 
D U R A N T E E L M E S DE S E P T I E M B R E E L 10 P O R CIENTO D E R E B A J A -- L U C E N A , 18 
SU ALTA CALIDAD NO HA SIDO 
NUNCA DISCUTIDA 
V E A 
sus 
frenos y dirección 
HUPP 
V E A 
su 
engrase 
luiomóviies HUPinoBiLE 
Agente General 
F. A B A D A L 
Concesionario provincia Málaga 
P E D R O D E LEÓN 
Alameda, 17 
HOTEL INFANTE 
P L A T O S D E L DÍA 
Lunes.—Ragout de ternera a la francesa 
Martes.—Macarrones a la italiana. 
Miércoles.—Corderito a la pastoril. 
Jueves.—Arroz a la valenciana. 
Viernes.—Bacalao a la catalana. 
Sábado.—Judías estofadas. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
Se expenden por raciones, a 1.50 
FRANCISCO PIPÓ 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
TEUKF-ONO ase 
Servicio de automóviles a todos 
ios trenes, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de ios 
mismos; puerta de ios 
H O T E L E S COLÓN E INFANTE 
EL PADRE ARKÁIZ 
de la Compañía de Jesús 
Datos biográficos y rasgos edificantes, recogi-
dos por don Antonio García, penitenciario de 
Málaga.—Obra publicada por el Patronato 
del P. Arnáiz.—5 pesetas. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
El Instituto Local de 
Segunda Enseñanza 
Como hace tres semanas anunciamos, 
ha sido creado el Instituto local de Se-
gunda enseñanza de Antequera, que ha 
de comenzar a funcionar a primero de 
Octubre. 
En la < Gaceta de Madrid> de 31 de 
Agosto se publica la disposición, que 
dice así: 
«SEÑOR: Las previsiones en que se 
fundaba el Real decreto de 7 de Mayo 
de 1929, estableciendo los Institutos lo-
cales de Segunda enseñanza para el 
Bachillerato elemental, han resultado 
plenamente confirmadas, como lo de-
muestra él hecho de ser numerosas las 
peticiones que por los Ayuntamientos 
de muchas poblaciones del Reino se 
dirigen a este Ministerio, ofreciendo al 
Estado la cooperación que en tal De-
creto se preceptúa como trámite previo 
para la concesión de los Institutos lo-
cales de Segunda enseñanza. 
>Esta cooperación, que implica un 
importante gravamen para los Munici-
pios, y que éstos aceptan, no obstante, 
de modo espontáneo, revela inequívo-
camente el laudable deseo que en la 
Nación se manifiesta por aumentar y 
extender la cultura general, y merece 
ser atendido y fomentado dentro de lo 
que permitan las disposiciones del c i -
tado Real decreto. 
»Por ello, el Consejo de Ministros, al 
examinar las solicitudes presentadas t n 
este Ministerio hasta el 15 del actual, y 
seleccionarlas, teniendo en cuenta las 
circunstancias geográficas, demográfi-
cas y demás reglamentarias condicio-
nes, acordó acceder por ahora a buen 
número de ellas. En consecuencia, y 
para declarar, en cumplimiento del c i -
tado acuerdo, legalmente establecidos 
los Institutos locales de Segunda ense-
ñanza que se mencionan, tengo el ho-
nor de someter a la firma de V. M. el 
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siguiente proyecto de Decreto.—Madrid 
25 de Agosto de 1928.—SEÑOR: A. L. 
R. P. de V. M., Eduardo Callejo de la 
Cuesta. > 
REAL DECRETO, NÚM. 1.549 
*A propuesta del Ministro de Instruc-
ción pública y Bellas Artes, de acuerdo 
con Mi Consejo de Ministros y oído el 
de Instrucción pública, vengo en decre-
tar lo siguiente: 
>Art. I.0 Se fundan Institutos locales 
de Segunda enseñanza para lós estudios 
del Bachillerato elemental en Fregenal 
de la Sierra (Badajoz), Ibiza (Baleares), 
Aranda de Duero (Burgos), Pefiarroya-
Pueblo Nuevo (Córdoba), Noya (Coru-
ña), Baza (Granada), Oñate (Guipúzcoa), 
Villacarrillo (Jaén), Ponferrada (León), 
Calahorra (Logroño), Ribadeo (Lugo), 
Ante quera (Málaga), Lorca (Murcia), 
Avilés (Oviedo), Cangas de Onís (Ovie-
do), Ciudad-Rodrigo (Salamanca), Arre-
cife de Lanzarote (Canarias), Madridejos 
(Toledo), Requena (Valencia). 
»Art. 2.° Se habilitará un crédito ex-
traordinario para que dichos Institutos 
locales puedan comenzar su funciona-
miento el 1.° de Octubre próximo. 
>Antes de dicha fecha se girará visita 
de inspección, prevista en e! art. 3.° del 
Real decreto de 7 de Mayo del año en 
curso, a los edificios y material científi-
co docente y administrativo, ofrecidos 
por las Corporaciones municipales de 
las poblaciones indicadas. 
>Art. 3.° El Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes dictará las dispo-
siciones necesarias para el cumplimien-
to de este Decreto. 
»Dado en Santander a veintiocho de 
Agosto de mil novecientos veintiocho. 
—ALFONSO.—El Ministro de Instruc-
ción pública y Bellas Artes, Eduardo 
Callejo de la Cuesta.» 
Es, pues, un hecho inmediato el es-
tablecimiento del citado centro de ¡en-
señanza, logrado por las gestiones del 
exalcalde don José Rojas Arrese, y su 
sucesor don Carlos Moreno F. de Ro-
das, mejora que ha de redundar en be-
nefició de la población, sin duda alguna. 
Pero, aun congratulándonos de este 
primer paso, hemos de insistir en lo 
que tenemos expresado, respecto a 
nuestra creencia de que no ha de satis-
facer el nuevo Instituto local las necesi-
dades de los estudiantes antequeranos, 
que en contingente numeroso cursan 
carreras universitarias. 
Se ha equiparado Antequera con po-
blaciones de mucha menor importancia, 
•que seguramente quedarán satisfechas 
con el Instituto local de que se las dota; 
pero nuestra ciudad tiene derecho a 
un Instituto completo, para que puedan 
cursar todas las carreras los muchos 
alumnos que hoy tienen que ir fuera, 
habida cuenta que además vendrían a 
ella bastantes estudiantes de los pueblos 
cercanos, que tienen fácil comunicación 
con Aníequera. 
Ha dicho el ministro de Instrucción 
pública que al crear los nuevos Institu-
tos se ha tenido en cuenta un radio de 
kilómetros determinado, entre las po-
blaciones que ya tienen Institutos de 
segunda enseñanza, y las que los solici-
taban, a fin de que no se estorben entre 
sí esos establecimientos docentes, y 
creemos que el de Antequera, siendo 
completo, no estorbaría al más cercano, 
que es el de Málaga, ya que preferente-
mente los estudiantes de ésta cursan en 
Granada y aun en Cabra. 
Sería de desear que se reanuden las 
gestiones más adelante, para conseguir 
la transformación en nacional del nuevo 
Instituto, aduciendo las razones y dere-
chos que nuestra ciudad tiene para ello. 
En virtud de la creación de los men-
cionados Institutos, se ha convocado a 
concurso para proveer las plazas de 
profesores y ayudantes, entre los licen-
ciados y doctores que aspiren a ello. 
El plazo para presentar las instancias, 
terminará el día 12 del corriente, de-
biendo sujetarse las solicitudes a las 
condiciones que se expresan en la co-
rrespondiente disposición, que ha pu-
blicado la «Gaceta». 
a Gasa Groan 
es la única sastrería que 
en doce horas, le hace a 
usted un traje a su medida 
por 25 pesetas. Es decir, que 
por lo que en cualqüier 
otro sitio le cuesta la tela, 
en la Casa Berdún, que es 
donde encuentra siempre 
los mejores sastres, se le 
ofrece la tela, forros y 
hechura. 
Acudan antes que s e a c a -
ben e s t a s gangas. 
E l la calle Maile EFerado. ^ 
(Junto a las p tóplnas Slnger) 
EaiaüasaBemúq 
La becerrada del Círculo 
Con la mayor actividad está prepa-
rando la comisión de la Directiva del 
Mercantil, integrada por su presidente 
don Agustín Blázquez Parefa-Obregón 
y señores don Luis Moreno Rivera, don 
Manuel Muñoz López, don José Casti-
lla Miranda y don Ramón Cabrera Gar-
cía, con los demás consocios que repre-
sentan a la juventud del Círculo, la 
hermosa fiesta que ha de celebrarse el 
próximo sábado. 
Tras fructuosas gestiones de los co-
misionados, señores Blázquez, Moreno 
Rivera y Castilla, ha quedado designa-
da la presidencia de la becerrada, cons-
tituyendo un acierto la elección de la 
de honor, que será la bella señora doña 
Valvanera Vergara Rios,esposa de nues-
tro estimado amigo D. Manuel Gallardo 
del Pozo, así como su simpática corte, 
que la formarán las agraciadas y genti-
les señoritas Remedios Ruiz Ortega, 
Dolores Jiménez Tovar, Purificación y 
Rosario Alvarez Ruiz, Eusebia Checa 
Ciézar, Dolores Muñoz Pérez, Teresa 
Checa Reyes, María Herrera Checa, 
Loiita Navarro Reyes y Victoria Leal 
Márquez. 
El buen gusto de la comisión se ma-
nifiesta en la designación de tan hermo-
so plantel de muchachas para presidir 
la fiesta, en unión de la distinguida 
señora de Gallardo, pues bastan los 
nombres mencionados para evocar sus 
lindas figuras, sus bellos rostros, las 
gracias todas que las adornan y que 
despiertan una vivísima simpatía en 
todos los pechos masculinos. 
Con tan agradable presidencia, los 
jóvenes matadores José Ortiz Ríos, 
Pedro Delgado Silva, Rafael Martos 
Pérez y Luis Cobos Martínez, con sus 
cuadrillas, ya publicadas 'en estas co-
lumnas, harán un derroche de valor 
temerario en la lidia de los cuatro novi-
llos, adquiridos de la ganadería de don 
Alfonso Cubero, de Cabra; hermanos, 
por tanto, de los corridos en la bece-
rrada goyesca, y que tan buen juego 
dieron por su bravura. 
Como ya hemos dicho, la becerrada 
tendrá lugar el próximo sábado, 15 del 
corriente, pues como el día siguiente se 
celebra en Málaga una gran corrida a la 
que piensan asistir muchas personas de 
ésta, se ha creído conveniente conciliar 
los deseos de todos, y con el fin, ade-
más, de no restar asistentes a la fiesta 
del Círculo. 
La corrida comenzará a las cinco, 
siendo seguro que el comercio y la 
industria, correspondiendo a la invita-
ción de la comisión organizadora y en 
atención al Círculo Mercantil, cerrará 
a las tres de la tarde. 
La venta de localidades se ha esta-
blecido en la Conserjería de la misma 
sociedad, debiendo apresurarse a adqui-
rirlas los que las deseen, pues hay ya 
mucha demanda, dado el interés des-
pertado por esta fiesta, que será digna 
del Círculo Mercantil y en la que ha 
puesto el mayor entusiasmo, tanto la 
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comisión organizadora, con su activo 
presidente, como la juventud del simpá-
tico centro, deseosa de divertirse y dar 
una lucida becerrada. 
La víspera de ésta, o sea, en la noche 
del viernes, se exhibirán las moñas y 
demás objetos taurino» en una original 
exposición, que se instalará en el salón 
bajo del local social, tocando la música 
en la puerta del Círculo. 
Por la noche del sábado, se celebrará 
una grandiosa verbena en los jardines 
del Quiosco, cedidos galantemente por 
el señor alcalde, y ios cuales se ilumi-
narán espléndida y aítisticamente,según 
plano presentado por el perito de la 
Cooperativa Eléctrica, señor Salcedo; 
instalándose además toda clase de pues-
tos y atracciones propios de esta fiesta 
popular. 
El lugar para el baile será amplio y 
bien acondicionado, y habrá excelente 
orquesta, para que los aficionados ten-
gan ocasión de lucirse y pasar agrada-
blemente la noche. 
Con esta gran velada, si el tiempo no 
la impide, nos despediremos de la tem-
porada, que ha sido pródiga en distrac-
ciones y que se cerrará con el brillan-
tisimo broche de esa magna verbena, 
digna de figurar en el recuerdo de los 
socios del Mercantil. 
Mi navarro Berioi 
INFARTE 0 . FERNANDO, U 
G r a n r e a l i z a c i ó n d e todos 
Jos a r t í c u l o s de verano 
por final de tempo-
rada . 
ASOMBROSAS REBAJAS DE 
PRECIOS EN A R T Í C U L O S 
BLANCOS Y CRUDOS 
Visitad este establecimiento, donde 
encontraréis infinidad de artículos 
que pueden convenirles. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Día 9.—Don Rafael Barco y señora, por 
sus padres y hermanos. 
Día 10.—Don Justo Manzanares Sorza-
no, por sus padres y demás di-
funtos. 
Día 11.—Don Antonio Palma, por su 
madre. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Día 12.—Excma. señora marquesa, viu-
da de Cauche, por su esposa. 
Día 13.—Doña Dolores Blanco, por su 
esposo. 
Día 14.—D.a Teresa Rojas, por su hija. 
Día 15.—Don León Checa Palma, su-
fragio por su madre. 
D E L f t V I D A 
Había entrado el anciano doctor, 
sonando la puerta al cerrarse con chi-
rriar áspero de los goznes enmohecidos. 
Se detuvo, observando el doloroso 
cuadro que ofrecía aquella miserable 
alcoba en la que una macilenta luz de 
aceite, colocada sobre una derrengada 
mesilla carcomida por los años, luchaba 
por disipar las tinieblas. 
Aplomada en el lecho había una mu-
jer. Sus ojeras violáceas, la respiración 
trabajosa, rápida y superficial; la cara 
encendida y abotagada; el quejido de 
una tos que parecía salir de un ataúd 
eran vocingleros heraldos de una pul-
monía que sitiaba el cuerpo yacente y 
que parecía arrastrarlo hacia el sepulcro. 
Es ta esposa fiel que ha compartido 
con su marido todos los sinsabores de 
una existencia en continua lucha con la 
miseria; es la madre amorosa que des-
pués de haber consumido su cuerpo 
dando el ser a una numerosa prole le 
falta la vida para seguir cuidándola 
con ternura y cariño; es la mujer bendi-
ta que espera, aún con temor, la muerte, 
que al par que pondrá término a una 
dura y cruel enfermedad, borrará para 
siempre todas sus desventuras.... ¡Pobre 
mujer! ¡Pobre madre! 
A su lado, su marido, que espera con 
ansiedad la sentencia del doctor, y sus 
hijos, cinco pequeñuelos cubiertos con 
harapos llenos de rasgaduras por las 
cuales asoman los miembros en com-
pleta desnudez y en cuyos rostros se 
ven indeleblemente impresas las huellas 
del pauperismo. 
Con intermitencia, la madre les dirige 
una mirada tierna y compasiva, al mis-
mo tiempo que dos gruesas lágrimas 
deslízanse de sus ojos buscando IQS 
senderos que en su rostro grabaron los 
padecimientos. 
El anciano doctor se dirige a la en-
ferma, fija la mirada penetrante en ella 
y después de hacer el diagnóstico con-
veniente extiende varios signos sobre 
un papel y se aleja de la casa, dejando 
sumido al marido en indefinibles inte-
rrogaciones de esperanza y angustia. 
Solamente ocho pesetas le cestada lo 
recetado; pero ¿dóade encontrar ese 
dinero? Varios meses sin trabajo habían 
agotado sus escasos ahorros y hecho 
vender los objetos que tenían de algún 
valor; nada podían darle sus amigos y 
vecinos, pues era mucha la deuda que 
había contraído con ellos durante la 
terrible enfermedad. ¡Oh, qué situación, 
qué momento! ¡No tener unas cuantas 
pesetas de las que tal vez dependiera la 
curación! 
Y horas después, la enferma, tras de 
algunas inspiraciones en las que parecía 
querer absorber todo el oxígeno del 
aire y de una mueca horrible, dejaba 
de existir. 
Apoyó la cabeza entre las manos 
pendientes todas sus facultades de en-
contrar a su vida una solución; una 
cualquiera.... Hay momentos en que 
todas tas soluciones son buenas. Súbi-
tamente salió de la estancia. Sí, no po-
día pensar en otra cosa. Era la época 
de la siega. Se uniria a esas legiones de 
braceros, desposados con el dolor, que 
caminan, caminan sin descanso hasta 
alejarse de su ingrata tierra para ofrecer 
a otras más lejanas la fuerza de sus 
brazos.... 
Y ha ofrecido como a mercancía el 
sudor de su frente; ya está en la tierra 
de sus esperanzas, contento de haberla 
hallado, que al fin de la jornada el rudo 
trabajo se cambiaría por algunas mone-
das. 
Y en tanto que blandea la hoz sobre 
las mieses tendiéndolas por el suelo, 
recibiendo sobre su cuerpo las olas de 
fuego de un sol de Julio, ardoroso, que 
pone tintes de bronce a su rostro, en 
las tinieblas de su mente bulle el re-
cuerdo del poema doloroso de su hogar 
y la visión espantosa de los hijos queri-
dos que tal vez en aquel momento 
llorarían el infortunio de su triste orfan-
dad. 
Para ustedes, queridos niños, inocen-
tes seres que al quedar en la más triste 
orfandad el infortunio os hace sagrades, 
una lágrima de consuelo, una plegaria 
al Cielo.... 
A. López. 
De los trabajos responden sus autores, 
y de fes ne firmados el Director. 
El parque de Escritores 
Encariñados con este agradable lugar 
de nuestra ciudad, hemos dedicado 
aplausos a su urbanización, merced a ta 
cual ya se ha embellecido la glorieta 
baja, y no es de dudar que en breve se 
acometa la obra proyectada para dar 
acceso a la alta, donde se está constru-
yendo el monumento al Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
Elogiamos también la instalación del 
alumbrado, iuaugurado la pasada feria; 
pero tenemos que llamar la atención de 
quien corresponda, sobre el peligro que 
suponen los cables de conducción eléc-
trica, que quizás por la precipitación 
con que se tendieron, han dado mucho 
de sí, entre farola y farola, quedando 
muy poco tensos y a altura que puede 
ocasionar desgracias. Sería conveniente 
un repaso en las líneas para acondicio-
narlas de modo que no ofrezcan peligro. 
Otra cosa sobre la que hemos de lla-
mar la atención, es los malos olores 
que emanan de algunos sitios que se 
han convertido en vaciaderos de estiér-
coles, animales muertos e inmundicias, 
y que sobre ser un atentado a la salud 
obligan a acelerar el paso a quienes van 
a ese parque para respirar aires puros y 
aspirar <el aroma de las flores», único 
tperfume» que debe existir en aquel 
lugar. 
Creemos que con severas órdenes y 
mayor vigilancia se evitarían esos focos 
infecciosos, que si en las inmediaciones 
de la población no debieran existir, 
menos deben hallarse en lugar que tie-
ne pretensiones de parque. 
— Pigina ~ E L SOL D E A N T E Q U E R A 
{Gloría a la Isla Española! 
Dedicada al Excmo. y Rcve' 
rendísimo señor don Luis. A. 
de Mena, arzobispo coadjutor 
de Santo Domingo, en su visi-
ta al Colegio Seráfico de esta 
ciudad. 
Arrullada por las olas rumorosas, 
que le forman mil encajes al besarla; 
con la frente levantada hasta los cielos, 
como un gesto de su fe noble y gallarda, 
y besada por los rayos 
de esc sol, que en ella enciende llamaradas 
y bace más esplendorosos 
los destellos del gran genio, que la inflama; 
como premio que los ciclos concedieran 
de Colombo a la constancia 
en su empeño de titán, de hallar un mundo, 
que ofrecer a la fe santa, 
hay una isla, como pórtico grandioso 
de la tierra americana, 
tan hidalga y tan hermosa, 
que parece, que allí pródiga sus galas 
agotó naturaleza, 
al querer con mil encantos adornarla. 
Sus bellezas arrancaron 
inmortales, bellas páginas 
a la mano vigorosa de aquel genio, 
que tuviera la fortuna de encontrarla. 
Los colores deslumbrantes 
que los vates más excelsos prodigaran 
al pintarnos en sus obras 
las regiones más fantásticas, 
palidecen ante el cuadro incomparable, 
que inspirado el Almirante nos trazara. 
Quiso Dios, al hacer de ella como el foco 
del progreso y la fe santa, 
que brillara con fulgores de luz pura 
en la hermosa y vasta tierra americana; 
darle todos los encantos 
y prestarle tales galas, 
que de indios y españoles 
el cariño conquistase y las miradas. 
Fué ella centro y como el punto de partida 
de los héroes de la raza, 
que con hechos inmortales 
y sembrando por doquiera mil hazañas, 
eclipsaron la epopeya y la leyenda, 
dignos sólo de que Homero los cantara. 
E n su seno con cariño 
guardó un día las cenizas venerandas 
del genial descubridor, que así quería 
demostrarle los amores de su alma. 
Desde ella como un sol que con sus rayos 
envolviera aquella tierra americana, 
a la Iglesia días de gloria 
dando siempre y a nuestra España idolatrada, 
irradió con resplandores potentísimos 
«I genio de la raza 
y surgió la nueva Atenas, oprimida 
con los lauros de la gloria y de la fama. 
iTicrra noble y generosa, que en su seno, 
la semilla con amor depositara, 
que arrojó con mano pródiga y amante 
siempre grande nuestra España, 
y muy pronto, al florecer, vergel hicieron 
de una tierra inculta y bárbara. 
Tuvo excelsos humanistas 
y teólogos y héroes, que la Patria, 
d ió allí cita a aquellos genios inmortales 
que muy pronto el Nuevo Mundo transforma-
con Colón el grande Tcllcz, 
ese genio singular de nuestra Espalía, 
en sus labios virginales puso un día 
las dulzuras de la lengua castellana 
¡iQleresa a iw.! 
R e c l a m o s que carezcan 
de verac idad 
¡ N O ! 
A r t í c u l o s ú t i l e s rebajados 
notablemente 
¡ S I ! 
CIUDAD DE SEDILU 
con el fin de sustentar la venta en 
esta época quebrada del año, ofre-
ce a Ud. hasta final de Septiembre, 
artículos corrientísimos, a muy 
reducidos precios. 
Paños de cocina fuertes 2.90 docena 
Toallas rasas, magníficas 1.25 una 
Pañuelos señora blancos 
jaretón 3— docena 
Pañuelos caballero blan-
cos jaretón 5.—• « 
Pañuelos caballero blan-
cos jaretón extra 5.90 > 
Pañuelos niños color j a -
retón 1.10 > 
Holanda reclamo, 
pieza de 10 metros, 9 — 
Holanda especial, sin apresto, 
pieza de 20 metros, 23.25 
Holanda, finísima * Equipos*, 
pieza de 20 metros, 26.50 
Fruto del telar E 
pieza de 20 metros, 28.50 
Fruto del telar F 
pieza de 20 metros, 30.80 
Sábanas cameras, 
corte 2.50 metros, 5.75 
Sábanas matrimonio, 
corte 2.50 metros, 8 .~ 
Colchas cameras <Croché* 7.— 
Colchas extraordinarias * Croché* 9.— 
En este orden de precios quedan 
rebajados infinidad de artículos, de 
los cuales puede aprovecharse, 
visitando 
C I A D DE SEVILLA 
No deje de ver su escaparate, constante-
mente, que encontrará muchos artículos 
interesantes 
y las musas sus panales 
exquisitos desde entonces siempre labran. 
Sus poemas allí tejen cien poetas 
de las flores tropicales con la gama, 
sus hechizos aumentando 
con la luz y con las áuras, 
que en los campos de la Hélade esparcieron 
bellos genios para encanto de las Gracias. 
De este yunque, con bellezas juveniles 
deslumhrando las atónitas miradas, 
como diosa, excelsa y bella, 
surgió un día vuestra Patria, 
la gentil Quisqueya, joya deslumbrante 
otro tiempo en la diadema de mi España, 
y hoy entre todas noble y próspera, 
siempre digna del pasado que la ensalza. 
E n sus pliegues su bandera, 
su bandera hermosa y santa, 
a las veces me parece que tres cosas 
simboliza para encanto de las almas. 
La gloriosa fe y cultura, 
que plantaran grandes héroes de la raza, 
que eclipsaron con sus hechos la leyenda, 
me recuerda su cruz blanca. 
Su color azul sugiere, 
que Quisqueya, rica c hidalga, 
a la sombra de la Cruz por sus encantos, 
es cual ciclo, que cautiva con sus galas, 
y la vida generosa, que en sus venas 
grandes héroes inyectaran 
y su amor inmenso y grande 
a la excelsa madre España, 
me parece que palpitan con violencia 
en los pliegues de su franja colorada. 
Fr. José de Chauchina. 
De la fiesta del Romeral 
Aun cuando en la crónica de la ver-
bena que en ia noche del día 1.° del 
corriente se celebró en El Romeral, 
ofrecida por la distinguida presidenta 
de la becerrada goyesca, doña Elena 
García, de Bíázquez, no nos fué posi-
ble anotar los nombres de las muchísi-
mas personas que allí se encontraban, 
recogimos, sin embargo, los de algunos 
señores que vinieron de fuera para asis-
tir a tan espléndida fiesta, y que son 
los siguientes: 
Excmo. señor don Daniel Cácercs y 
Ponce de León, general gobernador de 
Córdoba, acompañado del comandante 
médico, señor Sánchez, farmacéutico 
militar, señor Calvo, y oficial de Inten-
dencia, don Ramón Casaus, paisano 
nuestro. 
Iltmo. señor don José de Luna Pérez, 
exdirector general y exdiputado, acom-
pañado de su señora, e hijos don An-
tonio y señora, don José y don Fran-
cisco, teniente de Artillería. 
Excmo. señor marqués de Novali-
ches, representante de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, en Málaga; 
don Francisco Blázquez Bores, ilustre 
médico de Sevilla, paisano nuestro, y 
familia; don Fernando Vida, señora y 
sobrina; don José Vergara Ríos y se-
ñora, de Loja; don Adrián Risueño, don 
Luis Gil Sola y hermano; don Antonio 
Fernández Gómez y don Francisco 
Palma García, de Málaga; don Fernan-
do Moreno G. Anleo y señora, de Cór-
doba. 
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JABONES CASTILLA 
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Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q O E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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DE VIAJE 
Se encuentra pasando temporada en 
ésta nuestro distinguido paisano el vice-
rrector del Seminario Conciliar de Má-
laga, don Enrique Vidaurreta Palma. 
También han venido de Ceuta, el 
director de aquel Laboratorio Farmacéu-
tico Municipal, don Manuel Aguila 
Collantes y esposa. 
De temporada han marchado a Mála-
ga don Francisco Bellido Carrasquilla, 
sus hijos don Domingo Cuadra, señora 
y familia, y el juez municipal don Fer-
nando Moreno R. de Arellano y señora. 
Con licencia ha venido de Córdoba 
el soldado de cuota, amigo nuestro, 
don José Herrera Rosales, y a Sevilla 
regresó don Antonio Gálvez Cuadra. 
A Melilia marcha hoy con destino a 
importante casa comercial, nuestro ami-
go don Joaquín Muñoz Vilchez. 
También han marchado a Alhama 
(Granada), don Ramón Checa Moreno 
y el industrial don José González Reig. 
Para pasar unos días en Écija, antes de 
regresar a Madrid, han marchado el 
abogado fiscal del Tribunal Supremo, 
don Alfonso Palma Blázquez y familia. 
Han regresado a Córdoba, después 
de pasar unos días en ésta, el secretario 
de aquella Audiencia, don Fernando 
Moreno G. de Anleo y familia. 
También, para Huéscar, nuestro que-
rido amigo don Rafael Blázquez Bores, 
juez de aquel partido. 
NATALICIO 
f Ha dado a luz un niño, la esposa de 
nuestro particular amigo don Blas Ma-
yor Trillo, competente sastre de la casa 
del señor Rojas Castilla. 
Nuestra enhorabuena. 
LA CONMEMORACION DEL 
13 DE SEPTIEMBRE 
Con motivo del quinto aniversario 
del nuevo régimen y como homenaje 
al general Primo de Rivera, (la Unión 
Patriótica ha organizado importantes 
actos que se celebrarán hoy domingo 
en las capitales de provincia y el próxi-
mo día 13, en la Corte. 
Para asistir a la manifestación que 
con tal motivo se verificará hoy en 
Málaga, marchará a dicha capital una 
numerosa representación de nuestro 
Ayuntamiento y del partido local, que 
se unirá a la expresada manifestación, a 
la que asistirán representaciones de 
todos ios pueblos de la provincia. 
Asimismo y en uno de los trenes es-
peciales organizados exclusivamente pa-
ra la asistencia a los actos que han de 
celebrarse en Madrid, marchará una 
nutrida representación municipal, con el 
alcalde a la cabeza, gran número de 
afiliados a la Unión Patriótica, y repre-
sentantes de la Prensa local, habiéndose 
tenido la feliz iniciativa de llevar impor-
tante cantidad de álbumes y postales de 
vistas de Antequera y El Torcal, para 
aprovechar la ocasión de hacer propa-
ganda de turismo a favor de nuestra 
ciudad. 
LETRAS DE LUTO 
A ia edad de sesenta años y tras larga 
enfermedad, dejó de existir el día 2 del 
corriente, el industrial de esta plaza don 
Andrés Frías Reina. (D. e. p.) 
El acto de conducir el cadáver al 
Cementerio dió ocasión a sus numero-
sos amigos para testimoniar su senti-
miento por la irreparable pérdida a la 
familia doliente. 
A ésta y en especial a sus hijas, e hijo 
político don Miguel Cañas, damos nues-
tro sentido pésame. 
En Almería, y a los setenta y siete 
años de edad, falleció el pasado día 31 
de Agosto, el señor don Miguel Catena 
Parras, padre de nuestro estimado ami-
go don Francisco Catena García, direc-
tor de la escuela graduada «Romero 
Robledo.> 
Descanse en paz el infortunado señor. 
A los innumerables testimonios de 
pésame recibidos por la viuda e hijos 
del finado, muy apreciados en aquella 
capital, unimos el nuestro sinceramente. 
También ha fallecido en ésta, a los 
setenta y dos años, doña Trinidad Ríos 
León, viuda de Sánchez. (D. e. p.). 
A su estimada familia expresamos 
nuestro sentimiento por tan sensible 
pérdida. 
EN HONOR DE LA PATRON A 
Ayer mañana, y en su hermoso terri-
plo, se celebró la solemnísima función 
religiosa en honor de nuestra Patrona, 
la Virgen de los Remedios, con asisten-
cia del Ayuntamiento y otras represen-
taciones, y pronunciando elocuente ora-
ción sagrada el señor vicario arcipreste. 
Por la tarde, a las siete y media, tuvo 
lugar la procesión de la Virgen, con 
numeroso acompañamiento de señoras 
devotas; miembros de la Esclavitud de 
Nuestra Señora de los Remedios, que 
llevaban el precioso trono; directiva de 
la misma hermandad; Excmo. Ayunta-
miento, bajo mazas, autoridades y Ban-
da de música. 
El paso de la procesión por el trayecto 
acostumbrado, fué presenciado por mu-
cho público, luciendo en los balcones 
de todas las casas vistosas colgaduras. 
SOLEMNE QUINARIO 
Que en honor de su Santo Padre 
celebrarán las religiosas Terciarias Fran-
ciscanas del Colegio de la Inmaculada, 
del 13 al Í7 del actual. 
Por la mañana misa cantada, a las 
ocho y media. 
Por la tarde, a las sHe, ejercicios, del 
quinario con exposición de S. D. M., 
estación, rosario, letanía cantada e him-
nos al santo Padre. 
El día último, 17, fiesta de las Sagra-
das Llagas de San Francisco de Asís, 
para término del quinario, habrá ser-
món a cargo del M. R. P. Ministro de 
Trinitarios. 
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SOLEMNE TRIDUO 
que las religiosas Sirrvas de María ce-
lebrarán en honor de su Excelsa Madre 
y Patrona, la Santísima Virgen de la 
Salud, en la iglesia de San Agustín, du-
rante los días 14, 15 y 16 del actual mes. 
Los días primero y segundo, habrá 
misa cantada a las nueve y media, y el 
día 16, fiesta de la Virgen de la Salud, 
misa solemne, a las diez, con panegí-
rico a cargo del M. R. P. Ministro de 
los Trinitarios. 
Por la tarde, a las siete y media, es-
tación, santo rosario, letanía cantada, 
ejercicio de triduo y reserva. 
Los fieles que habiendo confesado y 
comulgado visiten la iglesia de San 
Agustín desde vísperas del día 15 y el 
siguiente por todo el día, ganan el ju-
bileo Porciúncula. 
ASOCIACIÓN DE HIJAS DE LA 
DIVINA PASTORA 
El día 12 del actual, festividad del 
Dulce Nombre de María, celebrará sus 
cultos ménsuales en la iglesia de las 
religiosas Terciarias, de la Victoria, la 
piadosa Asociación de Hijas de la Di-
vina Pastora. 
A las ocho, misa de Comunión gene-
ral, armonizada, en la que se cantarán 
escogidos motetes. 
Por la tarde, a las cinco y media, des-
pués de la exposición de S. D. M., co-
rona franciscana, letanía cantada, ejerci-
cios del mes consagrados a la Divina 
Pastora, y sermón a cargo del reveren-
do padre Antonio de Pozoblanco, reli-
gioso capuchino. 
Rogamos a toias fas personas que 
pertenecen a esta Asociación, no dejen 
de asistir a dichos cultos. 
LA ESCUELA DE ARTES V OFICIOS 
Queda abierta la matrícula de esta 
Escuela Municipal de Artes y Oficios. 
Los alumnos que deseen asistir a 
algunas de las clases lo solicitarán del 
señor secretario todos los días labora-
bles, de ocho a diez de la noche. 
Las clases darán principio el día 17 
del presente mes. 
Los alumnos que asistieron al curso 
breve anterior tendrán derecho prefe-
rente, debiendo presentarse antes del 
día 15. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los interesados. 
Antequera 1 de Septiembre de 1928. 
El secretario, Juan de Dios Negiillo. 
-¿Pelikan- Las mejores cin-tas para máqui-na de escribir. 
UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
De venta *«> la librería «El Siglo XX». 
BEBDO 
es la única casa que 
le ofrece a usted un 
mantón de MANILA 
grande, bordado a 
mano, en dibujo mo-
derno y legítimo de 
la China, por 
60 D U R O S 
CAMPEONATO CICLISTA 
DE ANDALUCIA 
Organizada por la Unión Velocipédi-
ca Malagueña, se celebrará los próximos 
días 22 y 23 del corriente la interesante 
carrera Málaga-Granada y regreso, en 
dos etapas, disputándose el campeonato 
de Andalucía 1928-29. 
El recorrido constará de 280 kilóme-
tros, sujetándose la carrera a los regla-
mentos de la Unión Velocipédica Espa-
ñola y al especial dictado para esta 
prueba. 
Hay importantes premios para la 
clasificación general y por etapas. 
Se espera que para disputarse este 
campeonato, concurrirán numerosos 
pedalistas de toda España, resultando 
interesantísima la competición. 
PÉRDIDA 
A la persona que se encontrara en el 
tren correo ascendente de Granada, el 
día 4, en un coche de tercera, una som-
brerera con dos sombreros de señora, 
y que entre otras cosas contenía tam-
bién una caja con alhajas, se le ruega 
lo mande todo al Colegio de las Reco-
letas, de ésta, donde se le gratincará. 
DE INTERÉS LOCAL 
El calor se marcha y antes que el frío 
nos coja desprevenidos y un fuerte ca-
tarro nos haga gastar en botica mucho 
más que lo que pueda costamos un 
traje de invierno, es necesario acudir a 
los talleres de sastrería de la Casa Ber-
dún, donde es cosa probada que por 
menos dinero de lo que en cualquier 
otro sitio le cuesta la tela, le dan a us-
ted un magnífico traje a su medida, 
garantizándole la tela y la hechura. 
La Casa Berdún es la única que por 
contar con sastres de reconocida fama, 
garantiza la hechura de los trajes, no 
obligando al cliente a quedarse con 
ellos si la confección de los mismos no 
es completamente de su agrado. 
«ANDALUCIA AERONAUTICA» 
Hemos recibido el primer número de 
una magnífica revista, editada por el 
Aero Club de Sevilla, titulada «Anda-
lucía Aeronáutica^ 
Esta revista, órgano oficial de la enti-
dad editora, viene a llenar un hueco en 
la esfera del desenvolvimiento de la 
Aviación en sus distintas manifestacio-
nes (deportiva, comercial, turística, etc.,) 
y sus páginas, henchidas de profundo 
amor a la Aeronáutica, han de prestar a 
ésta y a su desarrollo en Sevilla, espe-
cialmente, extraordinarios servicios. 
Encabeza este primer número el re-
trato de S. M. el Rey, a! que siguen los 
del marqués de Estella y del general 
Soriano, vicepresidente del Consejo Su-
perior de Aeronáutica, y figuran en el 
mismo las firmas de prestigiosos cola-
boradores. 
Nuestra más cordial enhorabuena al 
Aero Club y muy especialmente al en-
tusiasta director de «Andalucía Aero-
náutica» don Felipe Acedo Colunga. 
PLAZA DE TOROS 
Hoy domingo se exhibirán en este 
popular cinema, dos películas de gran 
éxito, y que han de dejar satisfecho al 
público que presencie las exhibiciones. 
Titúlase la primera «Reclutas sobre 
las olas», y está dividida en seis partes, 
que mantienen en constante hilaridad a 
los espectadores, pues sus escenas son 
de gran comicidad. 
La otra cinta: «El cabo Catalina», es 
un drama de amor y guerra. Consta de 
dos jornadas en ocho partes, y es una 
selección Prodisco: la casa de calidad. 
El argumento de esta bellísima pelí-
cula, está basado en unas heroicas y 
abnegadas escenas de la gran guerra, 
en las que se ofrece la novedad de pre-
sentar el papel que desempeñó la mujer 
en los campos de batalla. 
El martes, la gran exclusiva «El rey 
de los clowns», interpretada por el po-
pular Grook, artista que por sus mu-
chos méritos ha sido nombrado última-
mente «doctor honoris causa» de la 
Universidad de Budapest. 
Seguidamente las interesantes pro-
ducciones «El silencioso», «Sangre y 
Arena* por Valentino, «El torrente» y 
«Bajo la máscara», la1 última gran crea-
ción de la seductora estrella Greta 
Garbo. 
También, y en la próxima semana, se 
estrenará la gran obra de sensación y 
misterio «El fantasma del Louvre», la 
película de emoción constante, que ha 
estado llenando el Real Cinema, de Ma-
drid, más de un mes. 
¡Ciclistas! 
Para camisetas; pantalones; rodilleras 
y demás artículos de corredor, puede 
ver catálogos y precios en 
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CRONICA DE SUCESOS 
MUERTO POR UN CARRO 
En la noche del jueves marchaban en 
un carro cargado de ladrillos, propie-
dad de don Francisco Nieto Lozano, 
de Cuevas Bajas, el carrero José García 
Carrasco, de veinticinco años, vecino 
de Lucena, y otro obrero llamado Juan 
Cañero Campos, quienes habían salido 
de la Alameda, con dirección a la case-
ría de Espejo. 
Cuando el mencionado carrero fué a 
bajarse del vehículo, tuvo la desgracia 
de engancharse en las «madr¡nas> de 
las caballerías, y cayó al suelo, pasán-
dole por encima de ambas piernas una 
rueda, produciéndole gravísimas le-
siones. 
El testigo del suceso, que no pudo 
hacer nada para evitarlo, pidió auxilio 
en una finca próxima, siendo trasladado 
el herido al hospital de San Juan de 
Dios, en esta ciudad, donde falleció a 
las pocas horas. 
El Juzgado de ésta instruyó las dili-
gencias del caso. 
DENUNCIA 
El platero don Rafael Aguilera Sán-
chez ha denunciado a Félix Cordero, 
de calle Matamoros, por haberse lleva-
do, con engaño, un ajustador de oro, 
valorado en treiníicinco pesetas, y no 
abonarle tampoco otros trabajos que 
le ha hecho. 
ROBÓ EL VINO Y BUSCABA 
LAS «TAPAS» 
El vecino de Fuente Piedra José Mon-
tero Navarro, díó aviso a la Guardia 
civil de que en su casa había un hom-
bre desconocido, a quien su hijo Pedro 
había sorprendido cuando se hallaba 
en el saladero de la finca. 
Detenido el sujeto, que dijo llamarse 
José García Núñez Ca) Piedras, de vein-
tinueve años y vecino de Algaidas, 
declaró que procedía de Sierra Yeguas 
y que iba buscando trabajo; pero que 
teniendo hambre, había penetrado en 
la casa para ver si hallaba qué comer. 
Posteriormente, la Guardia civil tuvo 
conocimiento de que habíanse encon-
trado en el hueco de un olivo dos bo-
tellas de vino, otras dos de gaseosa y 
una de cerveza, resultando ser de la 
propiedad del cantinero de la estación 
férrea de Fuente Piedra, y las cuales 
las había hurtado el mismo individuo 
detenido. 
RACHA DE HURFOS 
El colono del cortijo del Cura, pró-
ximo a Villanueva de la Concepción, 
Antonio Cedano Martín, ha denuncia-
do la desaparición de una caballería, 
sospechando de dos gitanos que llega-
ron a su casa pidiendo agua. 
José Mérida Ruiz, habitante en el 
cortijo de González, en el Alcornocal, 
también ha echado de menos un mulo. 
El vecino de la casa de campo llama-
Verdadero tesoro 
de la vejez 
Los organismos gas-
tados por el trabajo, 
los sufrimientos, o las 
enfermedades, necesi-
tan el j a r a b e d e 
hlPOFOSFITOS SALUD 
como una máquina el combustibk. 
En más de 35 años que tiene de exis-
tencia este apreciado Reconstituyente 
ha combatido con éxito constante la 
depauperación orgánica, mereciendo 
por sus aciertos la aprobación de la 
Real Academia de Medicina y el res-
peto de la clase médica. 
Pida d Jarabe Icgituno que Iktva es te atuprniti exterior «i 
aoatbrr HlPOFOSFITOS SALUD «a rojo. 
Tenga cuidado coa Im hnátaekmes. 
da de Pastuero, de este término, próxi-
ma al Valle de Abdalajís, ha denunciado 
el hurto de una burra con rastra. 
Del patio del cortijo Los Bosques, en 
Villanueva de Cauche, han robado tres 
caballerias, propiedad del colono de la 
finca Miguel Ruiz Sillero. 
Y del Arroyo de la Ventanilla, de 
este término, se han llevado una muía 
castaña, propiedad de Francisco Suá-
rez Navarro. 
En cambio, la Guardia civil de Villa-
nueva de la Concepción tuvo conoci-
miento de que tres gitanos marchaban 
por el sitio llamado el Jaralón, con di-
rección al cortijo Granadilio, llevando 
tres caballerías, y salieron en su per-
secución. 
En el puerto del Barco divisaron a 
los presuntos cuatreros, que al ver a la 
Benemérita se dieron a la fuga, dejando 
abandonados a los susodichos animales, 
que han sido depositados, a disposición 
del juez del partido. 
INCENDIO EN MOLLINA 
En la noche del lunes último se de-
claró un incendio en la casa número 43 
de la calle Romero Robledo, de Molli-
na, propiedad de José Rodríguez Fer-
nández, que tenía un establecimiento 
en dicha finca. 
En la casa no había nadie, pues el 
dueño había marchado a medio día al 
campo, y su mujer se encontraba en 
casa de un hijo suyo, visitando a una 
nieta enferma. 
Los trabajos realizados por algunos 
vecinos, lograron extinguir el fuego a 
las cuatro horas de iniciado, después 
de quemarse dos habitaciones de la 
planta baja y resultando con destrozos 
el resto de la finca, evaluándose las 
pérdidas en veinte mil pesetas. 
El siniestro parece haber sido casual, 
ignorándose si se debió a los cables de 
la luz eléctrica. 
SIN LICENCIA 
La Guardia civil de Mollina, sorpren-
dió cazando al vecino Antonio Cano 
Pacheco, de sesenta y dos años, y como 
no ¡levaba la correspondiente licencia, 
le detuvo, interviniéndole una escopeta 
de dos cañones y poniéndole a dispo-
sición del Juzgado de Instrucción. 
L * CXNftSTlLLfi DE LABORES 
ÁLBUMES DE LABORES PARA SEÑORA, AL 
PRECIO DE UNA PESETA CADA ÁLBUM. 
Alfabetos, letras, adornos, 
escudos para ropa blanca; puntos de 
cruz; bordados Richelieu, inglés, sobre 
tul, Battemberg y noruego; 
labores de malla, cañamazo; trabajos 
de rafia, etc., etc. 
LOS P O E T A S 
Publicación quincenal, que ofrecerá lo 
mejor y más selecto de la poesía espa-
ñola e hispano-americana. 
Tomítos de 80 páginas, a 50 céntimos. 
De venta en «El Siglo XX». 
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Calzados L a V i c t o r i a " 
C A L L E C A L Z A D A , 21. esquina a la del B A R R E R O 
P R E C I O S B f l R A T Í S I M O S 
C A L Z A D O S DE F A B R I C A C I O N M A N U A L 
Tü LLER DE MARMOLES DE TODAS GLASES 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
ROMÁN GONZÁLEZ F O N S E C A MÁLAGA 
G H i m -- FUENTES - GOLOPIilHS - PHY1ERT8S TBSLEKOS PBBI PEBLES 
Para entrega inmediata, se reciben encargos de LÍPIDIS SEPDLCILES 
Representante en A n t e p r a : M A N U E L DIAZ I Ñ I G U E Z r M e d i d o r e s , 6 
SÍ: 
DEPOSITO I>E MADERAS 
DE TAILLEFER, S. A. - MÁLAGA 
EN A N T E Q U E R A : P L A Z A D E G U E R R E R O MUÑOZ, 24 
Tablones de pino rojo, de 10 x 3 Va pulgadas, a pese-
tas 16.50 las 5 varas . 
Tab lones de pino rojo, de 10 x 3 ' A pulgadas, para 
construcc iones , a 16 pese tas las 5 varas . 
Grandes existencias en viguetas, para construcción, en todos los gruesos y medidas 
E S T A C A S A N O V K M D K A I ^ F K S O 
Por cantidíad de cinco tablones adelante se hacep grapdes des-
cuentos, aserrando la madera a gusto del consumidor. 
FOTOGRAFÍAS 
AMPLIACIONES 
F. Moreníe 
Cuesta de la Paz, 14 
De viernes a viernes 
Movimiento d« población en la s e m a n a 
Los que nacen 
José María González Bermúdez; Inés 
Paradas Laurín; Virtudes Romero Ro-
mero; Dolores Pedraza Aguüar; Ana 
Tortosa Ríos; Antonio Cabello Palomi-
no; Bernardo León Alvarez; Alfredo 
Santos García; Juan Torres Camino; 
Manuel García Pérez; Joaquín Arrabal 
Melero; Rosa Siles Reina; Jesús Vico 
Forés; José Mayor Gutiérrez; María 
Arcas Romero; Josefa Gracia Romero 
Alvarez; Juan Fernández Podadera; Ma-
nuel Aranda García; Antonio Espárraga 
Berrocal; Francisco Benítez Diez de los 
Ríos; Francisco Súarez López; Teresa 
Campos Berrocal; Manuel Vargas Po-
dadera. 
Varones, 15.—Hembras, 8. 
LOÍ que mueren 
José Castro Sánchez, 55 años; José 
Muñoz González, 68 años; Andrés 
Frías Reina, 60 años; Socorro García 
Muñoz, 36 años; Trinidad Ríos León, 
72 años; Alonso Domínguez Vegas, 60 
años; Socorro López Vilialón, 15 días; 
Antonio Tirado Hurtado, 22 meses; 
Manuel Gallardo León, 19 meses. 
Varones, 6.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . . . 23 
Total de defunciones. . . . 9 
Diferencia a favor de la vitalidad 14 
Los que se casan 
Manuel Ruiz Ortega,con Angeles Pipó 
Mérida.—Antonio Carrión Muñoz, con 
Carmen del Godo Migueles.—Joaquín 
Arroyo Quillén, con Carmen Pérez Gu-
tiérrez.—Juan Solís Tirado, con Carmen 
Torres Gutiérrez. —Sebastián López del 
Pino, con Ana Moronta Vegas. 
ESTA PROBADO QUE LA 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA CATEGORÍA. 
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